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·~============~--
Basketball 
Tufts Defeats T ecb 
lu I hP fllSteSI nnrJ da"-•iP$i j!ltUJe of 
till' ~•'n!IOn 'rt>eb Wl\1! defrated b~· Tufts 
''' )[e<lfortl Jnn. lOtb. t'llptain Hntt•h 
nf Tnft" strtrl~ol <•11' fa!<t with IWI' hllll· 
kM~ in th•• tiNt tour minutt"< <lf pin~·· 
hut F'itr. nn•l .JnUJ<'S soon f(Ot their 
.rrirt.•, rtnol the Jlrst bnl.l' ond<>•l 'l'urt• 
HI. 'l'reh d. I • A th~rton J•lnyinl< n 
wbirlwin,l g-nml' nt l~ft bn.k wa.• "-' 
plnt<•d h~· Tuttle iu th!' ot>con.l half due 
tu a hnolly wrPn<hl'il knp,•, Aftt•r R 
f~\\ minnii'H Of piny ~'it7. \\'('111 ltlh'k IO 
Tutti,.'~ plo~•·· .\, ,\thl'rtnn goiltg in rtl 
lt,_l(t f,,rwnn1. frhiR rfnnhinnliou in 
•·tttl>P•I tlu• 'Jll'•'ll rou~hl~rnlll.•·, nrul nl 
1 ho ,.,.,J nf tht• gnm,. •reeh "4!4 plr~ying 
ulltiiDunil th<.' 'l'urt:. <tninr~r. 
l.iut_• ur: 
'rl'T'I'S. \\'. J'. 1. 
Kni~thl, r.r. Lll·· t. Atlo~rton 
l.g .. Tuttl<• 
l.jlt .. R. At h~rl<HI 
Kimhnll. I f. •·ll·• llallrnhn<>k 
niekiosoo1 l.r,. 
,\twood. r. , .... lnonM 
F'i~l1ttrt ··~ 
Wnll:wo, r.g. U., Fltzpntril·k, Cnpt. 
-Purtt!r. r.g. 
[rAt~t.. C;tpl., Lg. r.r., RloM 
t:!~M~: Tufts 2!1. ·w. f>. T. II. ttonlM 
frnm tloor: Koiglll 5, flntch ~. At 
W<JO•I 2, Khnboll, F'i$ht•r. l"itzpntTiuk 2, 
h.lo~ :!, ·'""'"'{. 011111~ froru rouls: 
1-'il~J""ri<'lt. Fouls •nll••<l: Uo ('. Alb 
ert(ln :!. Kttight. Atwood :1, .lnnws Z, 
Wnllllrt• :!. Port~r 2, ~'itzpnlriek :1, 
Klt.l!'s !!, Ilnlrh. Ooalll front tb~ foul~ 
misc«•tl: Kimball 'l. J:Intrlt. ~'it7.pnlrJclc 
li. H~ft>r<'<1: Tngull~. Srnrrr: Ritschy 
,tn. 'riuaer: .\ 1lu.m!: •to. Timr: ~fl 
minmt- bnlve•. 
+ 
'!'he next regular meNing of thll W. 
1'. J. Rt11 ncb A. I. f:. E. will be ltelcl 
Ill eight o'••lork ou F'ridn~· t•vtmin,ll. 
.Inn. e , Win. iu the l::ledrio·nl Engi 
n~cring flujlr!ing no Sali~bory Sln>ct. 
Subject: "Tl•l' tntlnAI rilil A prliention 
of lllotors." Sreaker: ;Mr. E. C. 
l\£oTI!(', W . P . T .. 105, eledrienl englneer 
rnr 1 he W'eMingbouse 'Eieetric & .\fnrtu· 
fo.~turing Compo.ny. Art exeellent line 
n( lnntNn slid!'!l hns been provided for 
tllis lceta.re, showing lbc nppliontioo of 
motor drh·es in ntany imiu&ITies, and n 
•·cry lntort>~~ting ll'cture i~ IIS!!ur<•d. 
BROWN 39, TECH 19. 
On .Jnn. l!!th the crippled Teeb terun 
"'AS trimme1l by l'lrown ot Provide:n.-e. 
Tbe first bttlf '""S atubbornly !ought. 
bUl lU the ~ond "spnsm" B:rown got 
the jnmp and it was a runaway rate to 
t be end. Cnptaio Fit~ ~tartod nt 
(IUArd, but went bnck to foTword in the 
seeood bait, but tbc ehnoge eame too 
late to stem the tide of defeat. }{e· 
Kay at forward, and Spraekli:ng of aiJ. 
.AmL~riCiln ft.WthnJI runU.' f.cttUrNl r(\r 
RrOX\'"'11, whil~· J.-,ib. untl .lumf'fl: 41i,l gi.)t>tl 
WMk ftlr T~t·h. 
f;ununur~'~ 
Bft(I\\":0.-Z\U. 
S\lalli~l•l. 1.(. 
1lo•KII~', ::;tnith, t.f. 
1!1-\\'0RC'. 'l'£('11, 
r.h., llnl lJ.utm~k 
l.t .• F'it:o:pntri••k. Tutti<' 
~r~t.ymuu, ••. 
,\,hun~, l.h. 
SpTnekling. r.h. 
,. • T:un~s 
r.r .. 1'1""" 
!.f .. A tltt't t ou. 'l'M'n<hn•ll. ~'itzpnt ritk 
Bn~kNs from Ooor: ~l t•I'"Y 'i. ~fl'l.y 
utllo I, !'twntll~lll :1. ~rutkling 3, Smith, 
.\olttnLQ, F'itzpntrlt•k ~. .l:wtN•. t·(Jo"', 
ll nHt1nhnt""k. nn~krb on rr..-~ tri£l"': Mr· 
1\:ty. ~'itr.r•nlrir.k ;,. ~·n'e tri!'!l oni•'S<!41: 
~f••K:ty !l, F'llr.pn tril'l< . r'•luls •·ullt••l: 
on Sprnekling :2, ){(•1\n.v. Arlnm"· ,\lo·· 
1 .~.\·mnn. Swnnl••ltl, Pi1 xr•:.tri(Ok :!.. I{Jt),a!-4 
'' Rl'fen·~ : )IM.\•lnm~. Time"'· Unh 
ro~k. 'I'• •1Hiwl'll nml 1'llnlo. Tim<': .:!0 
WILLiAMS 48. TECH JO. 
On .tnu. tnth, nftl•r th•• 6r>t lnp of 
r-xamin~"lli9n8, Uw ~f!~lru j')urm•y(141 to 
Williumstown to try roncJul<i<>n• '"it b 
the vclcrnn fi\'1) of William~ Wllh 
hnth of tlu• fir•t Htr!ng ltn.-k• 0111 uf 
tba gnote, t h~ tt'nm ""M "evPrtly hliiHli· 
''"1'1'~'•1. nlthnugh l'l~vPl:tntl nnu R. t\th· 
t"t'lOU. Oh(' An nnf-ri(l(] UlRII tllHl I he 
41 tllt'r II ftlrWIIHI, l)(llh put Ufl A flgbl 
frmu ~tArt (II finiSb, t)t,, llldly or 11 IVCJI· 
Utg'Ulll7.1'<( ICIIIII WnM lntcking. UIIU thi' 
OIH'~~·~h.l('d ~Cf)1t' tells the t:tJ('. \Vnllnrt' 
nnu 'l't•ntflll'lllo IWM ~'it>,put•irk lln• l 
KlottS £0 on() WJo.l f'nth, And \..-er" nhlt• 
lo ~mot her tbe hall whcru.wN in rlnn 
l!''rllu~ territor.•·. ('onRiolMiug th~ in 
"f'llOrtun!' dRtc anti llut hroken·up eon· 
1lition M I bt ll'IUII, lhll (f'llnw~ mnile 0 
wr)" gr"'d showing U!(llinsl tit~ ~hnrn 
pinrt~ of ht.St .Mf'DS-nfl. 
~urnrnury: 
WTI.LTAMR. 
l.ewi8, l.f. 
Lnml>ll'. r.t. 
Vietor, r. 
T~mpleton. l.g. 
All~liJt, l.g. 
Wollaer. r.g. 
Onkll'y, r.g. 
w. P. r 
U., FiiZplltrit'k 
r.r., Kloss 
r,. .Tntnes 
l.g .. t'IM•cland 
r.r.:., R. Alberton 
Score: Willinms 4q; 'l't'rh HI. Cltulls 
from ll<lnr: L~wis T, l..amhie JO. Vietor 
:?, Tcmplt'ton !!, Austin. 1Nallnt~f :F•it?. 
pnlrirk. Cl~velnnd, Klo••· Ooal.s from 
f<•uiR: ~-if~palrick 4. Tt•mplcton :: 
~·ouls Ntllr<l: On TA'\\'i•, L:omhil' 2, Onlt· 
l.,y, ,fRont·~. H~reree: Mett.dortf. Seor 
t•r: r.eigh. 1'imer: .Johneton. 
SIGMA XI MEETING. 
The next mf'l'ling of the Woree«tl!r 
Polytoeltnie I nstllutc Bmneb c! the Soc!· 
rty of tb~ Sigma X.i will be held ou 
Wedn....,la.y tvening of this wool<. Tbe 
following ill the progTa.mme ltmlounel.'d 
ror the <>Vcning: The E•·olution of tuJ 
Invention, Prof. WiJlinm \V, Bird; Tllllt· 
ing ol Water Wltecls io the Fiel•l, Prof. 
C'bnrles ?If. Allen; Tho bomelric hfethod 
ror Dlur.traUvo Sketcblng, Prot. Alton 
L. Smith; Recovuy ol Steel 11.0d Iroo 
/rom Overatraio, Prot. £<l,.'lll'd L. Ha.n· 
~oclc. 
Applies for Membership 
Track Team to Enter New 
Eqlud I. A. A. 
• \J•I'Ii"'Hitllt 1tn11 bt.'<'n lllll<le ()y linnngcr 
ll. II. n~~IUI) o>f the Tra<k Team for 
uu•mhcr•hi11 in tbe J'\~w England lntcr 
'''lll••.:i•to Atbl~tiu A~iatiou. Tho Tn 
!ftituh' "'-'!l'iJ...'l:Ho\1 from tb~ A~'k-wi:Hh\n 
"onw teo ycn.rs gim:e. 'rlw n•Ukm for 
thi• t~<•tion wns the lad th:n athfcti<~ 
lurkt·tl ~upport ruoong tltu stud~nt !Ntly, 
lit>um·•nl tllhl otltl•rwlse. 'l1te &peii!Ml ot 
mcmll4..~hi!• "AA HilL lo.rgtl, Uut tl) the 
•lifi~(·tor~ it fW()rued iuruhiiit:•Ul<' UJ r('tu.'liu 
lnnj;!t'r iu Uw :~B&winlion, innl!mu.•lt "" 
tb~ ln~tihott' l~nm~ N"ldnm \\~II points. 
Hut it bn~ ahmys beeu ele:trly uoulcr· 
!"tmNl th:u. tl(Jplicnliun f'or n•instntemeut. 
"''nhl bo mn<lo ••hen ~ireuul8tnnc~s 
~~~·uw~l 10 wurruut. The.• ,,ic.t0rie1 u-v(!'r 
l'ui.w nntl Rl.'lls.llt•lut•r ln•t sprinl(, nn•l 
Tht• 1'ret4t•uec of' e.xct~Hcnt IUnLP.rlnJ iu lht' 
lu!<titut~ JtOW set.\tu lo jus-iry Mtlnogcr 
14ltuuy in llUt.kiug tht' npplit•oUou. 
SUPERINTENDENT OF WASH-
BURN S HOPS INVENTS A 
FROSTING MACHlNE. 
A H'Ct'ltl U\ttnllcr u( the !ron Ago bu 
:'Ul •llnstrtltl'ol llil8<1tiption or lbe new 
"frost111g" uutcllin~ <ll'l<ignl'll hy Mr. 
1 •• W. Htl.\1114111, filliiCriutentleuL of tit~ 
i:!hOflS nt lhl' lrultilutc, nnd built fur IJli<) 
in th~ \\'nshburu Sbor•s. 'l'b~ uutehinc 
rt•phH'C8 bJuu.J \\~urk in 'r frostiug:t • l110 
J~U""I~t t•f 1hc. 13· huoh nu(l ll-i·nel1 Jl'enAl~ 
th··· olrlll.s soJu by llt~ WUJtltburn tlbOJid, 
tuul rhcapo•us Ll1~ eon of production ~cry 
mntcrinlly. Tho work of !mud 8JlOltiu~r 
kuown lUJ 4 • frostlng.o' hi mntie up O( 1\ 
J•t-euliur \\ rist motion which rc:-t)ttiret 11 
CUWfJl4!X r~1Jroc:ntiu.: mcchru.i.sm w 
l'""lur~. The tll.'!rigrt 111<{'<1 rCJlfilUUl:eK the 
hruttl MJ!Olliug ell'eet ''~ry olosely, ruul 
!(in-,s o '"'Y ntlrne.llve nppt!onwec tn tb~ 
Kurrncl'1'. 
CALENDAR. 
IVEUN£SOA \r, .Inn. 2U. 
,j,IIO. Wircle!lll omJetinjC. ~;Jeetion of 
otllecrs in Elcctricnl Ll'e~uro Room. 
S.HO. Sigma Xi mPeUng. 
W. J>. J . ••· Wf!llleynu ut Middll' 
towu. 
F'!tTI)A Y, .lnro. 21!. 
5.00. CoJJotluju rn mecliog. 
5.00. •rrntk triulJi nt WorceBter Al!lltl· 
cmy. 
S.IIO Elcetrlcr•l Soci~t.r Meeting. 
w. P. 1. VB. New rrnmpsh.ire St<lte at 
Da.Tbam. 
SA TUROA Y, J3n. 29. 
W. V. f. vs. Phillip~ Ar!<dCmy at An-
dover. 
MONUA1r, Jan. 31. 
Bnnd o.nd orebcslT8 mberuaal. 
EVERY DAY. 
Trock practice nt Worcester Aead· 
cmy. 
THESIS SUB.rECTS FOR ME-
CHANICAL SENIORS. 
Tbe following subjeer:a bave been M• 
&i gne<l ro the rnem bers ol thl! 8l'llior 
PRICE THREE CENTS 
~lnlll! iu llw lllo'\'luwicnl t·n~inrPrilll!' 
i"'tlttrttt• ftlr th1~'--'4 \\Urk: t':t:l~III)IU~· uf l;tt" 
~:n~im., n~ .\ tft'<'ted hr t h~ \ wount ~·f 
('uuhn~ " 1ntc.r. \\' \\'. _\rmuur :uul ~\ 
\\", Oolmnn: Th~ >lll'nm l'otiJillllll•tiuu u( 
~loom Bltl\\ l•l'il, r:. \\f. Hh•bup ami ll. A . 
Cri~o·: l~ll'rtt of Rp<'(l<laml Pull,•y Lliur~t 
l'tcr~ un Hclt l)ri ""'• A. f;, llti~:hn m 
n nd P A. lbun.iltnn; Tlu.1 l)tov~lOJJUI~1·t 
t•f 1h1• On~ t-!"-t!in.~. lt. r:. Uuwtw; t::ffl'4.:t 
ur Ltutll ::lUll \\~nt(tr ...... ,.\'[ till ~tiJ"l'rht.•fll 
iu Venk:ll Hull~t'<, II. ' · llill'tml; l'o<nl· 
bint'tl 'l'e,lM ,,, Wnt~r Wht'1•ls tllhl Ct·u · 
trifus:nl I'lliiiJ••· R P. <1iJrorol 'n11•l ll. 
:\1. Kiur.:: Str~n~tll of l'\te~>l Plates lln•l~r 
lluifllttu l'r~'l-urt• •• 1. n. flun.ll'll ttu.J l'. 
lh ~:rl'; Etro~ t t•l l'•·nt<•r lli•t:tno•!"' un 
Bell Drlvl.'ll, P. W. Grt't'u; Tht• •rl'h•luu:.l 
"n<l C'mnpn•,.•ho> Str~nglh 11f llil{h !-I.~···• I 
Str.•hc. c. ro. Lmm.v- 1\Dtl I. t ... PN ....... , 
·ro-;t tlf n :\cw '1'~'1'"' nr Tun·•troku 
f 'yrlt' Unlit t:ngille. C. \V. ~U-rtlru. Tffl 
uf u !l.lurg111t .\utu 'l'ru~k uuol ~;u~1M, 
II, II. llo·:uuy u•ul 1•. E. 1'•1 iJS<. 'l'h•• lwlu 
twn 11r liort.l fuul Atrtlkc 1" tt:'s J·:n~iut• 
t•,,,.~r. 11. ,\, 1:-\hei,Jou tlll•l Jl. n. \\'htoel 
l•r: J.~ft't-'(•t nf flt'nt 'rrt.1tltnwnt. uu lh1· 
~triHtl{th ,.r f"url~m At4't1l, H. t:. \\1nrhlf.;. 
tim I, 'I' !ttl ne.ti~u nf II N oult• r •• r HI' II nl(u 
F'iltruti,m1 0. rf. \Vbuluan an1l C'. .\., C.l . 
l*t'Afk'. 
PROBLEMS IN WOOD T URNINC. 
Mr. T•'rt'tl t>. Crnwtthaw ·oo. A~i~-t:aot 
O.·llll of lhr C<!lll'f(C of Engio..,•rlog. 
l ' nfH·rlllfy Of IIJiMIJ!, hill< rt"'t'UtJ~ (lith• 
Jhthtll "J•TolHtiJUt' in \Vmwl Turning.'' 
throu~h th~ Mtunud Art• f'rt Tho 
'""'k is n•ry r,.,·Mnloly rt•c.-in••l. Lh•• lln•t 
rllllJIIflr ri'(Jt•h•iug l"'ll(~inl 1'0111111{0rUIAlioll. 
ThiH cbnpl~r uima Lll ftln~u IM~for~ th1• 
•tudNJt c••rftlht rnnfttrnrtlvt> tlt'llll(ll ubjrh 
till' nulhor l'r~fors to rnll lho pnnciplllll 
of form &n<l J>fOJIOrtiuo. "lt 13," l!llYJI 
ono rl'\'i(l"C!r. "a 1n1)S( we1cu~ nO\"t'Uy. H 
•n,., hwk i~ illul!!rote~l by fifty illu~tm · 
tim•• Hn•l lwenty·llve f11li ·J)IlJ,<e f>lnteo. 
AOOITIONS TO ELEOTRICAL 
LABORATORY EQUIPMENT. 
A rJUmbt1r or MW ~~rmlnnl \loiTIU arll 
lleinJl imltaiJ('(( in tbe l(llllcry or tho 
~;IM>lrirlll Engln('erln~e LAII<ll'nttlf)', ptO\ 
i1Jiug f(lr I be inerl)rt.Cd llUIIIbN Of jnniOrt 
l<'giol<<r~<l io 1J10 eleelr!Cill ••ugluecrlng 
COU11U!. 
Au order has jUJil been plllol'il by tbe 
Elret rleal Enjlineering Di!pttrtment whb 
tl·~ .r. 1'. Devin• ('ompany of Buttlllo, 
fnr n vncuunt irnprcgru1ting appar&tU& 
'l'hiH w-Ill l~e tleli•erl!<l aml lnBtallotl in 
tl•o la.boro.tory nbout l'tfnreb Ut.. 'l'he ap· 
pnrnht8 consists or lUI itgprcgun~nl! lank 
•~itb intemnl dim~11.1ioos nf :!4 incites 
ln diamct~r lUid 80 lnchell high, dl'lipeil 
to wltlatand VMuun1 tJrc-,ure; tt liquor-
tonk; n condcn!Mlr toT tbo V11po111; and 
a llclt-driven pump for either •·swum or 
pr-ure. Botb th.o imprP~t.lng tank 
Rnd tho liquor lAnk IU'o IRM~u jAtllete<l. 
'l'bo a ttpara.lua, wbittb i~ ot tho latt"'t olt~­
sit(n. will be tilled for impregnallog lll'Jd 
nrul other eoila witl1 iu.uiAling eompolllld, 
1110 f>t0<'-1!1!11 being a comparatively new 
OD<!. 
TECH NEWS 
TECH NEWS ELECTRIC THESIS SUBJECTS Thruugb II" ~ounesy of th~ aut~ii'S I r-----------------.., 
.,. ~·~~"• \\f'dn~at ,f til~ Sc'hool 
I 
ASSIGNED. ftt Wnrrt'<ltl'r .\~ail~m~·· t..,wt·vrr, tLt' 
Thf' IM•i• "'""j'"''" ben• ·~ &8'liJ!111•1 .. I'D bavt· I ...en a.~r ........ l tbp """ or thf' 
Stud~OIA or 
W orcester Polyt«hnic lnstitutt 
.... ~ foUuaot for tlw· rnfthl~r.t of thtt HUitlno• hmu·l lnl("k at tbt• Provitft'nt'tt 
TfR\h 
S1n.1IC' c:'Op•n Su~nrtton pe-r )'C'ar f\'~"r T ttb ttudcot5 
Stth.t('nphon per tc.u, b1 ma1\ 
BtSIUSS U IUG RII 
SOJ .,., 
So"' 
SrMn.r" r St(W411. 7$ L.ancuttr Sttcort 
UIVIITLSISII UIUOU 
l!t8-.(II II'Tl0! U!IAGEII 
\\ AU.ACt T \IO .. 'TA \: l 
.\11 <"' ,.., mh;;..lllt-... •llould tM- droP9C(t1n &M 
Ttc'- ~".' rs.o-. 
•&Jinr f'l:\ .. ,. an t•lt~triea.l e~rioeeria~: 
K R \ll~n. The '<tu•ly of Rcinfor~e-1 
t·unrrt'lt' p,,ft._. (nt Trans-rn:i.ssiou Lint.,.: 
II. H \1111"h·n. T,..,!lo <>f fMUllitiun ln 
Trullt·~ Wirr llnng~r!l; C .• \.. .\therl••n. 
""luoly nt l'un•leu.er TYJ1t' IJlJ!IIlntiun: 
\\'. ll. lltoll. ltnilwu~· Mntor C"omrol "Y'" 
1<'111<; t:. \\'. Hm•kingtuun. O~ntml llu1l 
w-ur \1nw.n c 'h.~"'•'t••l'i$1i<" .. : '1. F. t1tl-
mt-nt, 11~t• 1),.,, Jnl'nwnt an•l Transmit; .. 
•'i•·n ,.r ll)•lro dt"'«'trie Po-"eT Lrom thto 
liarrr f•3ll• t•• w .. rt'fftcr: E. R. <'••I · 
lioo. Tt••t ur ln•ulatur8; 0. n. F.s.-bhnl1. 
\ ""tlld~ uf lhf'l t~~itin:;c (•urrt."'l!t IUUJ 
All chC"ck• •.bou.t.J be .. ,.-t~ P•7a.btr t.o the: uo~ f !o•n l-clOf"Qt"; \. \\·. Ft)rl~ .\. Stutl.,r 
s ....... t'. )hftU<T uf ao lo·lurtinD :.!<>tor; IL R. f'rileh. 
1 Tbe T «h .:\ C"•t wc:Jcomc:t coelfttlnluttt>n• 
upon ptthn«"at 4Ubj«tt at an1 bmc. but c;kJ.n. nc>t: 
bold 111t-tf rupo.n•lblc fur thC' oplmoru ~hrutn 
csptcind l 
A11 matt-na.l lhvl.lld he •n bcfcx-e :\tond.ar 
noon ll &be l•lc~t tn ordt.r 10 hAve 11 Gppc:ar ha 
tbC' WC'tk't lUUC'. 
f S: lh <4Mr•.-.ao &. to .• Jl'aun-Dl 
6 \\'alnua ~~ \\ JfU•tn. l.tau 
fL•ilnn) ~'<i!l•u•l-: R. G. Gul•l. C'omr••ri••on 
.. c l';tlrn~llf•l a.n•l Ol•-e-rn•l Pl'rfonlllln•·•• 
uf n :!~-'"''' \•utt Tran~nrm~r: W. C' 
nn~·ntoua:h, \ "tmly 11f lhl' Di•trihutlun 
ur 1h1• l'ntt•utln l .\ tt•unrl lite Commutn· 
lur uf 11 \ urinlJI~ 8jo{'('tl :\lotor; B. A. 
lh.ntr. Tlu.~ Ut .. ~o~ii~n, Cunirtruf!tion. tUltl 
T•·•1 ttf nn \1r t'•or~ I uoloct.aorr for !'~ u 
..-hr•miLinJ: J•urpobt:..,: L. l.l. liAn-.. ·y. 
l'u-.t uf t;l,.,.t rie Po" er Oea~.ration : 0. R 
S1t•·c-t •t"bool. aa•l will ~ntl•""a'"••r frnm 
ttt»Yt nn to make- up fur l•)lll tim~. Tl1t' 
.\~Jr,ti~~ bal"t' t~en tr:un•nt.t "int·r 
Thnnbgh·ing time. nnd hn,·in~r n nl~ 
rnn l<•llm in rP<Nn•, tnken all nrnun•l 
lhH ~hnulol II" In r ... hPtli'r ~hiiJW thAn 
T<'t·lt. hu l !'on<•h 0 1('onn.>r i~ rontldent 
1 hnl lu• "Ill hto a hit' tn tu rn n h•Rm 
IIIII tlotU will tlO tb~ niek. 
Tb~ Tffh tran1 will b&\'E' tn win "" 
noPril nlnnl', a• tht'y ..-ill not l·r in sa~· 
W'hl'tt' Df'ar a• 1!"0'1 '!bar<' IU< tbf'ir "I' 
I"'"''DI". Tltfl: pr()5pf"t'l .... ht)'ff'\"f·r. Jtrt· 
n( th<' 1•~'•1 . II '' '""<:'" rrt•I>Al•l<' that 
th••r• "ill l•t' ont•, &ll•l l""'iloh· IWO,, 
n•·W fnrt • in tl1•• Jine Ufl.. • • ()int '· llal 
li~'&n an• I I 'nl'lain K~nn•··l~- art' lt•llltt'•l 
UJturt n'-' tl•t' onl.'· twn ~ort·tif"'' . Tlu' 
ntl11•r 11'" t•IUrf'' "" tbt' lenni \till proto 
t•l·l~ !of' 1•irke<l (rum lli••li•• llnllignn1 
(i4'nrs:t\ R)()('Uillh. ~:\nllf'r!iOll, nonoth. 
l'11rh•r nn•l liNl•lrom. .\ll of lh~ti<' 
mrn nrl' in g<n>tl ~hnJH'. nnll it \\"ill rt' 
<IUtrt· 11 nl••r tli•tiortino t<> Sl'lPt·l lh•• 
Rnnl '""'· ,\t I"""' at it l<..,k• a•lh••IIRh 
lntk u( f'flnLhtion i• tht"' unl~- thing 
"Ill•' II will ~au .. • <lf'fPal At R<>o.ton, nnol 
!lot' t~ftm i• rlloli•lf'DI nf l~·iug altlt' II> 
W~ll. ua.m• ban• Nmt and goue-:tlld .larollloo. •:ltt·""nlJ,.ill of Eanlu'tl C'uo 
tabll ,..,..,.. DM·n with them. Tbt> rrst of ,J11r t .. .,.; F. W. Jarbo11. Cul"'" a...<i-• 
•••~ r .. r t.ai"'"'"''Y TI'Sl.ll; L. 11. L<'{:· on·r<••m<' thi• hantlir~>r-a8 art l•ck- ..-.1! for &Jlolher si<'~O?­
Oot' "' our nrWf,.~ 111\.)"11: "Examina-
rioll'O ""' unl' mul~ hilh!. and 8<lml' or 
"" mzllu' m•luntAin~ of them by cootinu:tl 
""""'Y. 'IUt) com~ aw 11 rJCiltUUll brt'llk 
in th .. ol:olly ron tin•• 11f the sd1ool room.·' 
Ton ttU<"-it i~ " hrt•llk; hut il mi!(ht 
lw drst·nltt"il io tome e.atK'tl as a tt-e.uum 
··brakt>.'' 
1!•'«', (lt,i~tn .,r ,. Traa.llli$iun Lirll": ~ht•ul•l tb• lnrk nf traiaiog mRl<l' il· 
W. T. I) "f'•>nrll'll. De ii!'D of ,.0 .\.ntll •l'lf rnr~nif•••• :lt 1bis tim~. tb1' ••·ftDI 
,;nJ t:~Jot·nmMtU\l Tnursroission Lint>: "'ll '"'' -•or in i~ tmioinq. lout k••·l• 
1~ F:. Ojl>l~n. t:e .. onrny or SnbJrtituting ttl(bt no wnrkin~r. nn<l will ~how up nt 
t:ll't'trir rur Rtt!llllu Drl.-p in 11 ~lnrhin~ ''' h~•t lnr~r in the <••11•nu. for th~ ~hUJt; 1'. l. l'llshury, The 1Rsig11 of 11 1'"'"~111 r<IIHii·lnt•·s •·•·rtninl~- "'~~"~ f•:• lli~th Pnt~nHnl fh~ll'lu lO Supl'l,r t'u.-t•r I" fnr "'""'It''' l~nm th11n IMt ~'Nit K 
Ul tho \\'orcl'Sll:r l'oo•olldtued Str...,·l nl ilo 1•«"'1- •rb~re will '"' Rl len'l n 
Ralhut~·; 11. E. R. PoJll!, lnstallation nnd f," rnrl'!! with stron~t rnllrw lrnm~ 
To •I ur 110 Jtuprl'!fDIUing )laohine; w. llrtiiD!(<'•I for Worrl'"'lrr. ""' thnl 1111• (In~ of tbl' l't!ilnrw """" rt•mindi'J h~ a 1~ ll•ohm•, H:ul l\tollll T~u•; 11. 1-:.. Rug •tuolrnl hod~- may S('+' tbr rrln~ mrn 
•...-nior tbat bP, tbe- _,.Dior, bad tfl'Pivt-d :,:It< ... Tc.-~t uf IU) _E'It~tru- Car ~uil· liti·rfttnn "' bonH" whtn 1ht~~· an' gtnn't 
DU llAJ'I"f f(lntaioiog thf' Df'lr T~b ~og. Dt~ll: u. H ltu.-ll, ,\ Slutl) or Dll al tbrir 1•1'!11 • 
• \ppar•otl.'·· tbl' editor ..-u held tl'l!Jlt'ID f;lj'<otrt~ t"i• I• I; .1. n. \"eo11. Ot-si,. or 
1<il•lt' for thf' <li,.tributi"D of tht' pnper. a Raih•ay 1-<uh·tatiun: W. <.: Wat•on, 
.\ worol tn rxpllll1l thl' "Y'Jtt'm undrr n,-.;1."' an1l l 'vn11tru<tioo of an Elrpc'ri 
whirll tbt• n<''"'l'IJ'I"r is run. Tht •·ill· .n~ulnl Tntn•miJ·i"" Line: 0 .• J. 7.wir-
toriAl ami mana!(in!( ~N'ti011!1 In' di• h~l. hlll•ly .. r :.t~thods or :\J~nrin~t 
tioeUy atptuatt In performing lht• Tli~th f>lllt·nllnl. 
fWJetion• ~ulred of lhenl. The tdi Tbr .1 . 11. Hrill l'untpnny bu re~nlr•l 
tONI ftll ltH J>IIIH'f "II b ni'W!<. thr mull it"< Jlfl&f' ooO't•t l)( inlt y..:t r, wbirb i• n 
aging tkpnrtmenL 8U~ntl~ to the HUh flrJt. l'(•tmul tlllll tbittl I•MZ(' of ~.!.oU, 
srriptinn, l~th·~rtl•lng, nutl nlll<l the oliq $1'-H An•l 'fliHI, ,..,. 1,.~tively, fur thl' tim'<• 
trihntioo of tlu• t•npl'rc. Jo t b~ man hMit rb~·• un "Tbl' IRsiJ!ll of IU> F:IN' • 
agine tl<'l>nrtmtnl an• tbrrl' tli...-tinrl of trh Rllil"sy !'u for City :,..n;rP ... 
~~~ .... L• 'tatt••l ftt lht> tor nf thi• l'di· \lr. Po>ll•><lt 11f "'"' ~ear·s dA911 ul.tBin('t) 
toriaJ rolomn. lbl' tbirol l'ri.w. Tb~ far this year oo 
Tbt •ul•·t rilltloD m•oagf'r bas nl••r ""'' hh du .,..11 lbta as a thr.!L._ 
dinat~. whn tollt-cl sui• rripti<>~ f<lr ___ _ 
h•m II ~ al"'' J..,, mt·ll io ea.b dh-illion TRACK TEAM PREPARING .. OR 
to di•tril•ut~ parl'rL 1f ll suh•triht'r B0 TON !\1.£:£T. 
C0:\1MUN1CAT10N. 
r .. r latk of 8tu·li··· t .......... hun "'" 
,.( miorhid tluring lhf' n>•tnt n·r•·' tbr 
,.·ritt'r l•u•l•·•l hhu-rlf with writing I hi' 
"'lwrf. J:1·nllt' t•ralidnn, n:untly~ rhrtt il 
i8 lu ~~~ <!'l;r~ti..O that tb•• linw "' nw..t 
Oil!( uf tb~ ElN•Iri•·nl ~:n~hw~ tng l'lo> 
o"ll'l,\" an•l tlH :\(,~·lonniral t:n~o:illt'"rlug 
~ ... i•·•~· •lt11ut.l r,.n "" ••ft<·n un th•· 
.. tut' f'\"t'Dio~. f:nrb ~wi~t.Y ba ..... J,f'ak 
"""' An•1 ,uhj•·t·t• 1hat art" of IDl•·r,~t tn 
b<>tb ""'·loani~al and •·lf'nrieal t'li!P 
Dt'~'r"'• anti u &bt- n· .... pecti\"t• m4 ··ting" 
frf!<lllt.nUy coallirt it uft.-111 bap(•'D• 
1 h-.t •·•ther a ru,"'i.hani~·al or an t'l'"'-'tri 
,- I -.tu•lt nt muct t"b~to•"'t' l~tWto.t·n '"'I 
ol••<'' not l't'<"l'''"" " J'llrn. h~ •bOul<l ll" 
to the di•lrthutnr in bill •li.-ision. B<' 
<'"h·lnfr n{t ..,.,h,rA.rtiun. btt tan now at• 
J•t'ltl tu thf' ~uh'K!ril'linn m.UIIll\'t- Com· 
rt~>int~ mn_,. thus be 8rl'r•lily ndjn~to.l. 
Tbt' tnunwg f<•r lh" •v,.,..;.y inol•lor lrrturN wbt>D hi' wout.l likr tu brnr 
rt•lu~ H.'&ltn hn~ nttW ~tartnJ in l'tlfOC",t, ~ uth. 'UI kiW\\iUj! an~~tbing n\KUtl. 
nn•l , ~,,tit b C)·~ 'nun11r t"'-xp~t!' tO hft,., 111.- nr ·aoa;:t•mt·nt• u( Jt'-t'hlrt~. r.'t"N·t•t 
tho• nll'n in ~bul•t• ltl muk•• 3 , ·pry rrl'•lit th111 tll<' ""''hnuu•nl So•·it•ty hn• ont• 
ot.h• •h·nvintc 111 111~ 8. A. A. gnmr• in planned !or the fust Fri.ltt~ in ~'~r~· 
B••"~tCU\, l ',•h. 1~, 1\·h\'U tb(\ 'r.,tb tf'am mnuth tit~ wrih\r willlk' fcH""'·d 1•• ~on 
"ill '"'~·• tlll' .\mhr"t .\ggit• in • rlml~ "hb thl' rx-rr~ h"l" tbnl th~ 
Tho• rM!ult• from thr h>l•kl'IMll I ;t:.l ~ artl r~lay raoe. 11rou· "ill '"'' I·<' rar di·tnnt wh.·n I hi' 
l!llllll'll are hardly f'n~••uralttng: lo fa<t. Th<' Tc·~h t•·a•o hu loe4'n 't•ry ua!or· tW'O 1106Ny weetiar ..-ill •~~ to r.lD 
POLl'S 
THIS WfEK 
Edwards Davis, M.A. 
PLAYING 
The Pidure of Dorian Gray 
Ora-llml -, loo.sdf ,,... OscM WiWt's -tl 
Robledillo 
The Wizard on the Wire 
Temple Quartette 
MANY OTHERS 
NEXT WEEK 
The Top o' the World Dancers 
IN 
Kris Kringle's Dream 
A Critical Moment 
I t'~ 11 vriticnl moment wht•n the 
rrosperti vt? t•nstomer emerllll Ilion·, 
beran ><e tlwn th;- denlt•r'~; ~tnte· 
m~ot are put to tbe tt-SL \\'.\I,K-
0\.ER »hoe>- alwa_,-s Ulake ~ood 
tb~ TMb man drh·• bis bantb furtb.-r tanatt• thi• ~Mit: thert lms lot>~n math llirt. 
into hill )t"an• aod ~lt.akt""s hiJ b~·a•l ... usfu•ioa iu tht" t.rainiug «(b~lult-- -~ ..... I e' er~ prom•~-
whrn a•ltf'<l aloout T....-h ha.V.rthnll . 
YN lb~ play~,.. ta.IIDOl be blameJ Cor 
I bt: failnR' Tb~ Jl'llll"" ..-er,• play~tl 
jo•t ~lefor~ uamioatioa W'ffk. ~>vtn 
d11ring t>xamination w~ek. and tht DH· 
voua •tratn W'bltb a man ontleT!-'<lt'S ju•l 
befom exams l~ aol tondoeh·p tn fin~ 
playlog. lt I~ unlortunat<' tbnl lhi! 
eoin~i<ll'nrf thould hnvl' D<'Cu~ll-
$3.50- $4.00-$5.00 
Mrs. A. H . Day ~la~~t~ in 19anting --
Advanced, Wednesday$, I p.m. Becinn~ra. Friday& and Mondays. I p.m. WALK-OV(R BOOT SHOP 
Special Tttr'M lor W . P. I. atudto~ 
s;ltt~rmblp in E:otillion J)aU, tf)i.l Qrburtmap, )'anuarp 2711) A. P. CRAWI'ORO, Prep. 
T ickets 2S Ccnta 302 Main St., Worcester, Mass. 
Ware Pratt Clothes 
J The Best J 
That you get t he best does not 
meau that you pay the most. 
Our Young Men's Clothes 
arc rich u1 style a nd quality, 
witb en •ry detail I'Hrcfully at-
tenued to ami at pric:es witbin 
the reach of all. 
Hats-Shoes- furnishings 
that compl'ise a ll that i.; new 
and good . 
WARE PRATT CO. 
COMPlfTE OUTTITTERS 
fOR 114f.N AND BOYS 
Slater Building 
CARL W. SUNDH. Tailor 
:!i'~ U 11in :O.tf'\.'1:!1 
\\'<.rrc~w. ) l (\._;;s, 
C lr.D.D.IDII. Re p:r lrtoll. P ruJO I.nll 
and Dyelnll 
Tel,•phunc \~"'\-:? ()p•·n <•l'l'llings to />,!!() 
CITY HALL BARBfR SHOP 
176 Main Street .. Wort•·t~1.er. lfu.. 
E LECTRIC HA.N D M ASSAGE 
Th" nntr vtW.t••r ol ttlf' ktn•l tu th~t rltr. 
F'nur ri,.IU·da1a IJftrl"'rs R. (. BUoliT, Pmp 
R eading Notices. 
J:Wadllla' aQliCf."J. f4-.r enlt:. to n·nl, a.th·t!ni.aJJll 
&nd «h~.·r n>.Gdln• nC::.rire.t Jt.n: r~rhat~\otl •t tht• ntt..d 
or tU ,~at,.. ror six wtu,h. EIAJ'G\1\c etrirU.r iu atS.. 
vnnce. lUnhnum "ha~~. !!-\ "-"':nl•. 'i:atk\·~ mar 
lJb ._,llf-"ot..,._ . ._J LO tim Atht.:nb.ln.g MalUta"t·r. t,r 
drop~J in the Tt.•t:b Sr \\ii tJC.B In UO)'ntou 1lca11 
A FANCY CHANGE. 
By jov", .my boy, you do look slick , 
A balr cut o.t Fancy's did tbe tric:lt. 
Sl Malo S treet. 
GIVE US A CALL I 
TEC H N E WS 
WORCESTER THEATRE. I inr the imt•rl"<l Ill' his mt'lnllurgy sbnrb, 
"'QUincy .\llnm.s S:.\.\\ycr~· ''ill ~ the llr. ·''-1nninWt ••nli"lt(Ot) ru. rt~·ruits some 
n.tt.J"HC"liJ)n zu. the \\""ort~tc-r Thentre tO· 4)f tbr.- z.,lalnu• itJ.Slruf.:tfl~ n.rnung \\lh.lm 
dny. umtint't· a.nJ niubt. llt.'S.<trs. Palha.nt' .. rt~lrnt.~r and eorbin '11\t.or'' 
Un Frhla~ :&ntl ~aturtby night .. t\'itb ~onspit'\IHU". 
Satur.tay nuUinl'tl', . Jo___q, ~1. (.lnitt·~ wHI I 'M.Ic bu~ uf. uu•Nlu.: ~'~ flnnount4o't( lu 
[lrt.'!k:Ul (10\> (If the big~c;;l IUIIJ JJt"<l tbl' dl~llllsh lfl 1b1• tuhl,t llf U nCr>o•· 
•uu~iMI r•>me.ly sb'"'" th:<t "ill he ~,..11 rnrkinl! iu<lu•trilll exuru, so on&otbird 
au \\'ur,·~tcr in r:na..n~ Unys, r~ll ... \ocl ..-llf'Jttl:sc!•l U•t•y ,,,,~re Ul tro du\Hl nt. qnnr 
· • Brl~tln t:~-""' · · Th~ )'In~· i• J.y tbl' ti'r IH'Coro l\\0. cu•oth!·r thirrl phuuu!\.1 tu 
s:\UH' :.tuth1•1i-i u3 •·Thn~~t· 'rwilL-1. t• tuul meet nc tllUlttttr nrt<-r twu, anU the re5L 
i~ ~tid to ll(' :1.!; c-Je, ~r in .,~,"'T)' wny t'f•lwlu•lt ... l hJ ~·t--hmuct. As rt rMult, the 
The pn"::S aJtent :t.nnOut\f~ th-e- tons of 
1 
fir~t I'HutiiiJ,:4~Ut \\~th ,J ,~nnink~ in com 
rhoru~ Jrirh. nru] oJI ~~~lt) . Tb~ i'ltlirfl wnu,t 'H·rt• l'Xplorw,r tlu• (1t"pth.s of " 
.-ttmf~tuy nutnhf·r~ ~"'"""'r lHO pt:Opht. "hll r,,Jtinc mHt sn~1 ~~tllnting \Vht!n there) 
1111 """''"''111<~1 "'""'"''"'· would bt' likely to be anything tloing io 
~t·x-t \f"t'\""k, •·Jsrtu-1•· \\"ill be. tht~ at tht• n•ll tosr Lhw ~\ht'll f'ix mow dougbt.r 
tTill'f Inn 011 W~..lne.,olay night, und 011 ab~.tuil!IS bct<iegcd lb~ gtllll-ktl'(lt'r ·~ >ltii· 
~lllmla~· uij!bt C.rllJ.U• an.! llarm's bil! I~ I•••· .. \\'hnt 11llw you •lu•.rc wltl• 
tUJMit'l'ls \\lth Geuru~ Ewns n.nrl t.he 100 \\ · I.. nnol the rl'•t .. t <>ur fcllow·e iti· 
JTuney Jioy~. "''""'" "'"' rrornl>ily .!emnnded of thur 
ALUMN l . 
ltr Vh:tor 1-:. Prhl~n, 'f'\1, hui~i ou 
1er•·d tb~ ••mploy of n. 0. & Wo1. R 
ll ni•I<~Hfl, enl(itWt'rq, in lhPir Jkl~l <IP of 
61't'. 
offieilll. aoll he, disturbed out of hl" 
U'rutl l'lllJJI, rnn!! in h•v or thrt•t' fir<" 
ultmn.• Md fnlle;l u11 bnlr tbe building~ 
in tlrt> y<ml ··r~ he lutd disco.-ered lhc 
t-rn~ flft t ore of bill s.o,.o;&1ilauts. Mattrrs 
\\l·fl' ~'OD t'XJ~InioC\1~ tllhl arml~ " ith a_ 
)Jill<SJ.Ort flolmit tiUjl 1 ' lbl' rl"!\ of \"\", L. 
.1. ·~ hnuu,' · tht• lll'~'<•ml in•lnllrnent of 
3 
BILLIARDS AND POOL 
l'll'ilSallt. liglrl awl ""'ill). 
Hin· u~ a t-·.tll. 
C . M. HERRICK 
Ttl. S83l 5 PlfASAiiT ST. 
DR. R. M. GARFIELD 
DENTIST 
Offi:« Kouru P to S. Sua,h y l 0 c.o I ~ 
Suatc' 2 09. W alltcc B u.ilcltDf 
40$ Matn St~ W o rcqter. M au. 
t..dy A tteadaor Tc.ltoph.Ofte 010 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear " YORK" Shirts 
Tiw)' Ant b.) far U'M• Yln'-""'1 rtt l\th l•~Wedr 
~hlru m•d•· I'Tio ""' t1.1~ l<~$l."ol) 
"YORK " Shirts are Sold in Won:este.-
a t lh~t 
DfNHOLM-McKAY STORf 
:ltr. ~:tl~nr G. b\·o t t. 'II;}. uu1il re.·rnl 
1~· with th•• &l!I<Hl Ele,·ntt'fl lbilwny 
(."OntJlnny. bn,. juM a~<",.plNJ n JW"iti<'rt 
w·illr 'l'bllrnll& .II SeaJI. ~oru;u ltlnj! l'ngi 
nec111 of Roston. 
ch••mi"'t ~ ~tartf'ii oo th<-ir rmuad o ( ex 8 L'f fnd t p J' 
plorntiun. 'r he )lieltle f!~Nor~· lllld wire uy a I e or owmen 0 Icy 
1mUi '4'! bouse '"~e Yi.llited before a.nyonc 
"tl~ diill••n\'"Y'rt\tl to Lt.'"tlti tht-•n1 to th\~ t:r'Wlu 
in our old reliable company 
ODE ON MID YEARS. 
~ttid tbP P""Sbm11n: 
!<!'""· ~~~ tbt• RN!t ''""'I"'"Y t'Ame ro b~ Macgowan & McGown 
called. General Agenta 
l'ni t<>ol Ill lru;t ,,. full Cor<<~, t lrl' '"'""I 203 Day Bldg., 3015 Main St. , W orcester 
"\Y~JI. our llr~1 mi1 l ) rtlr~ ntt' 11\'N, 
.\n,J PXU.WS Wf'rt' llOt '80 WONC ': 
Gu~ I ·u run down~ ~1atk ru~· ~Juiltl\8('• 
_\nd tilkt' Dl'Xl tutin IH.lelc to nursl' .. · ' 
R~mnrked 1 he !'klphomore: 
• • 0<'1', I 'm WtlrriP<l, Sltrl n( flurril'll. 
C'nle wa~ ·punk. • nnd Jlbysies hntl: 
""""" I'll ·bout il' down to Poll•a, 
Thnt ·~ lhi~ plrtr~ ~' bt.'ll t\ r(•lJtlW '£' 
sad." 
Asker! tbt' .lunior: 
" II ow in r huoolt.'r did ~·ou bluuder 
'l'hr<>ugh t lros~ ;lui'Siions we wpr,• 
rutk.col l 
rerha~ y-ou wnotlt' r, wbrn ~·ou uumber 
IIo'"" muuy •tlookNI,' how mflDy 
pnBS.edt'' 
COUI'l!C Qf tn.~I!I'Uion ..-nl! Yl'ry elosely 
fulln\\1'01. T lw <'~nlCl' of int~r,.q \\lUI, ot 
t•tn&M•. tht• ruUi ng-mill, '" which aH 
"'''" nrhuitt('<l nftt'l' 11 w11rning to White 
noel PaL•y t o dodge, in '""'' they """" n 
n><l hot stwl ro;l ~hootin11 strtligbt t~warrl 
llll'nl. At I~DI!l h all erlll'rg1'tl in AA ft•ty 
r rnm llrl' ooi•'Y ><hop with a. r loghtiC h> 
thr <'fitS 11.1111 ronru,..>oi l'l'\'UII<'<'tlon• M 
f>OUt)!'nlll!l, hi8$ing i DJIOlS, roll!'<! and 
"'1"'~~•1 nurl run t hrough n gillnl mta~­
r huPI•' r , to •••u<'rJt<' rl8 J hy 4 bi iJ~U.. 
ll uw lh<'S£' stnrtP•I o tT down a t lOJJt,Jiog, 
SJ•irnl nt.ihHty n.n•l ~""«'~"• • mo.uh .. l ~uul 
twistt••l ruul roll('<! dol\ n to lbc rodt tllllt 
R eoupiP of m~to WPr6 ~ldllfully olir~ting 
without "l'l•nn'lll though! of ho1v qoe of 
t lt011c fi~ry tWI"Jlf'Dls 1ni1!'ht s uddenly siete 
them in its ulo" mg , • .,ils, tlra~tgi og lh<'Ol 
to r~rWn llM th. Tlln furuu~.es '"~"' in 
QmHh lh<' S.•ni(Jr: '1"~'1!'<1 in ''llriuu• !OIDJit!S .. r eon81rttrHon. 
"Tbe E. E. 'hutl<'b' bav~ all IJt~n tlul rj!ing ~•ul hrnliug. ,\ look t brouub 
'•bork~rl,' hln<' Jtln!!.'"''S inht a "<'CibluJ.! " melt.' 
The mecbani<UI ue l'ove-red •<'itb r ust; I8Ufno,'1'Stl.'<l 10 ~•rtniu rlwmhthl an nppro 
Tb" rn·il.!l nntl rbemi~t• ore tban.k.ful Rl l t•ritttO' fnlt• fnr \Itt.' f..,unrl~r uf lh•· "':'Wi· 
l•·n~t a.nnulll ''%11Dliunlion 'II'SII!ni au•l fltb<·r 
For tht· mouo: " l n Clo•l do we ·•un•leslr~thlr" riliZ<'n~' 'l'hl' pr<>C-
truM. 1 • of i~lll rinu (ronl n liltitlJ'l furnare tO II 
DURGIN'S 
J E WELER 
= AND= 
OPTI CIA N 
S68 MaJn S treet, Opposite th e 
Poat-offiee 
We supply Tech men witb 
BANNERS FOBS 
SSALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
J ewelry and Optica l Repairing 
p romptly and sal1s.fa.ctotily 
done 
-
M aiD Strc:.et 
T clcpl'lone 
-
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W ore<!Ster, Masaachuaetu 
Wbeoever your ~oe:o neeil upalrtng, or ··~~~~ .. HJ•<'n•l 
your slc&tes oeeil a.harpcnlng, remember show, 
SO·ton lrulle a nd tbentl' in to ingots wa. 
thl'ir moner l<l S(!l' tbc rUl!O ollf!<'J'\1)() from 8 >~nre <llstaor<•. 
Tb1• young fc•llnw '1\'bO lril 1hn 11'11Y 
Terkanlan & Co. at 75 .MAlo S L will gua.ran· Whil•• ntlu·,.., with bPntl• thnt ltr<' • 
Cl Wcdd1n~ reccpu ona, tc.. aupplicd with 
Frcnc.h cttaJM;, eoroch. pvddiDp, mou...._ cry .. 
talli.Ltd coo(ccdonery. ornamc.nhl woTk, tha~ 
~:,'~ vZ.~!::vc~:~ .. ~:fe!~ ~Jfn';' .~~ tee you satlaf&cto:ry work. whirling 
-------- - -------1 Sit <lown anti proy fnr thr first tiny of 
Notice! Tech Men! 
G o to PETER CU LBE RT 'S 
for Qua lity Chocolates and Sodas 
Newspapers 
FOUND. 
A watrh \\'all found on tbe Institute 
grounds. The wa t eb, now in the posses· 
sioo of Prof essor Pbeloo, will be r e-
tur.ned to the owner on its identification 
and on pll)'ing for above notice. 
~w. croqueU C&t •al•d.•• undwidla. waJtu• 
e.hln~t. ailvcrw• rc. etc. lilly, 
But the wifle ones 'l.ent it· for Srer-
ling.'' 
-M., •n. 
Somethin!_for All!! NECKTIES 
St:NIORS : The \l('f!t "Simpler " co''"" 
CHEt\11STS AT LARGE AGA.IN. I ~ ston• your notes in. 
Wl'dol't!dn;r a!t\'rnoon the !ll'wor c:bem· JUNIORS : Ha n d bo10kQuf al l description•. 
ists celebr1lll'd th" •~mr.J~'~ ion of thui.r SOPHOMORfS : Tho b;'£1, paper r.o do 
m.ld·year ex1UDf by 11n inspectiqo trip those long Cblc. p robleu.il! o n. 
S uch u you c:an't equal for Qualll)l and 
Sl)lle may be bought of us 
F or 25c 
Fifty Sbapu in " A RROW" 
COLLARS to tb" South WQrb of tbe American fRBHMfN : New cornpo!ition 1Jo<1ka for 
Stt'l.'l & Wire Company. Endently l eu· neM 'IOrk. Bes t in wear and c:omfon 2 for 25c 
ing thnt tbe after--e.ft'..ets of 8.11 organie 
final eombined with the pr01q>eet of a few 
dnys \'lll!:ltion would prO\·o too mueh, ""~ Book d S I Dep BARNARD, SUMNfR & PUTNAM an upp Y t. COMPANY 
4 TECH NEWS 
NEWS OF THE COLLEGES I 
The fittit>tb annh·~ri!:lry' of tbe Unlv· 
("ntin· nf ('nlitc,rnin. \\hirh (')t!("Uf"'ii in Mny. 
J9l(i, 11 ill bt' mnrltc-.1 by the ert"etiou ot 
a $100.\ltJil nJnllUIJ ball. wbkh ..-ill eoo-
t:tiu n lug~ .usembly bnll for tbe ""' 
nual alum.oJ f<'llllioo• onol offit·<<s ror ~o1-
lcl!11 fiUbliet~tion~. 
\\e have a fine line of SWl'Utens. in all grades aud color:i, 
at the rig-ht PRI('~::;. 
POLO STICKS and SKATES 
will be needed \"ery soon, o remember we an~ headlluarters. 
539 Main St. A . B. F . KINNEY ®. CO. 
Lynch's Pleasant Theatre Franklin Square Theatre 
THIS WEEK- 14ATINffS OAJl Y 
'l'hirl~ tboo&>n;l olnllnN hns llf'f'n uf-
terotl t~ Han·l\.rol fnr t.br estnblisbmrnt 
of llcllohLr".lllt• for sttulents fTOm Town. lli!lb Cia.~ )[o,·ing Pi~turei' and f:oloists Gambler of the West 
Si-'1-..n fmti'rnit~· bulll>t"S at MJssouri 
were ftOO<led duri Ol! the holil,]ays on liC· 
MOnt t)( tbt' water (>iJM.'S fret'zing anJ 
bursting. 
rn thl' pr~lim.i!lllry deb:tit'S for tbtl 
( bicajlo leruru5, tbe sue<:<1!Sfol r~ndi­
datCl! retclve <;<'bo!Anibipil w1•rtb tuitinn 
for two qlllll'tl'l'!!. 
Re(ause oC bill rem arb uu "OOJ'in!! 
rnts, jimm~'"· willi!'ll llD<l fnl&e hair, at-
cording to tbt> lllun"""t.ll Daily. the t\"Om 
en in the butanv ellLI!$ inclt()ll 110me oC lbt 
men lo S{'\ UI~D tbt> Ofl't>nding profi!!!SOt 
at midnight anti cut oil' hlllf of bJs 
m~e. 
Jutncs .1. llill bas olfe-red to gi•·e 
Huron College, ~- D., $50,000 for its 
endo" meal fund if the eollege wiU rnlw 
$200,0011 adilltionftl within lbe ll<.'Sl two 
yenrs. 
The Fni~er.<ity Mis...,urilln is n six 
eolunw Jlll(ll'r. Odtls nn1l fads in it nrc 
put under the bending "The Sf\•tmth 
C'alumn. '' 
Tbt>r<' is a tnU man's dub a~ Mill· 
f;Ouri. Entranee N<Jnir<'IJIO'DUI ore six 
ft'et lbree iuclles. 
"Tbe rerurn!l f~r the IMt torm of 
l!cltollln!hip IJUU'ks at tbP ollie!' of the 
detln of tb.t eoll""~ show :lll un~:ommonly 
gOO<! r~or!l for the men of tbc footbnJJ 
tquad,' • say@ the Yale Alumni Weekly. 
•' 'Bet<e<ed ~holllubip bAS syncllronj.OO 
\\itb lbt> training of 11 cluunplnnshlp 
team. and. perhap~. the best tetllll tb:tl 
bas ~wr represenU!d Yale nn tbe gt'ld· 
iron. ueh a mmlt for a ain~le senwn 
ill not. of eour~. ronrlusit·~. H .Uil\y 
possibly I>!' a colncidl'll•<> mth~r than " 
eo-relation ot athl~tie and meu!:tl foru:~. 
.But it docs make pretty strongly for 
lbe idn tbat in ease oJ t.be indJ\tidWIJ 
atblt'l.e there iS 00 I'Xt!tr.!C for hi8 Wal'g• 
ing Alblolit:~~ \\'Ub Ill~ lOW 8ebolit.rsbiJ> 
l!tllJ111 if be bas nne. '' 
Of tbe six fraterniry bouse lire!~ at 
<rorneJI during the last elel'cn yl!llrs one 
bas ~•ttn'tl in l'ftrh of lb" P.BJII four 
yesn~. The filllllleial loos aggrcpll!ll 
$340.99i.33. Two !If tho fttes resulteJ 
in the !!llttifio:c of human life. ci~ht 
men being the viet iltlll. :\lost of tbo 
fraternity hous<'<! at Ithaca are situated 
npj)n a hnt wbir_h U. prote<-ted mtn !Ire 
by A !lingle inellltit>nt (b('tllical !IJlpararul!. 
l11 the - of tbc r~en~ tire in the 
Della Upo!iloo fraternity boll!IC, A p<!riod 
of o.-~r an hour "la~ bett<t't'n tht' tlis-
•o~ry ... r the fir" and the time when tbe 
6m rll't"Cti<'e llirl!t\llt "1111 tnrnt'd upon the 
ll.amlll!-
A ro-ed Santa Clalll! wu mistrellil of 
c~monies at tbc wt Hi-Jlu eelebra· 
t.ion At lbe Univendty of Montana. 
Hardy'~ Orehertrn 
Prices: 5 and 1 0 Cents 
"01• mAn dill nel>bl<h advaliil<•, 
h~ oehbab kt:leb <ll' people; 
De bcll wifout a clappab ain't nn 
u;;e up in de ;,ux·pll'; 
~ man tlat tui\'atl"':t! is tit• tllll' 
tic pulllie tlwkle;-, 
JAy 81! i t's true you don't hunt 
CJ!l?i! until dt· ol' hen cackJ<'l!." 
With the al1o,·p thought in 
mind, we ndvt>rti!'-e OYCr<'ont s 
at 1-c,·ise1l price,:. 
It will pn~· Y')U to •·gt>t bus~·.'' 
us every day decrNtses the 
number of ~urment" to ;:<>lt>N 
f.rom . 
The cold weather is now 
here-d E>Inyell until our Juuu-
ur·y !ULlc. Drop in . 
South Comer Main and Chatham Streets. 
An bllutn·ruy IIOIIt'J:C journnJistie frs -
teruity hu~ bt>et1 rstahlillltc;l by stutlents 
ut Syracuse Uw.-l'fl<ity. Tht> nnm" of 
• a Dt>lua Ep9loo il! 1aken. The objel!t 
of tbt> rlub is to stimulat~ inureS~. iu 
oolle)C" journalism. The randithllt'll will 
lasvt' to "~'" rwo Y<'~<rt on & eoUI.'IJI! 
tlailr. or mUBt httve bt.-..po au und~rgntd· 
nate cditor·ln-rhlet. 
Tbl.' annual prize of f,'IOOO instituted 
,..tinus 1 0, 20 
Loose-Leaf Books 
For Students 
FROST M~~\T. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
FINELLI-Tailor 
JG6 Main Streel Tel. 669 
Repairing, Cleaning 
and Pressing 
SUITS MADE TO ORDER 
hy King IA-o[10hl or Relghun, in 1 i.J, Tooh h1dent 10 per C('nt discount 
"ill for tbe Yl'llr lOll be awarde.l for 
Special subscription for pressing: 
$2.00 prr month 
$10.00 for six ruootbs 
Pressed anr time. delh·ered free 
tb~ '-t work in f'rl'neb. Flnmi1ib, Ger-
IDIUI, Ttalirul. En~lish, Sp:tnisb, or Por-
tugmou, on ·' Tbc Progress <'f Aerial 
8on·il!"tinu. and the :MO!It Elfeeth·e 
.\lt'OU!8 for its l!:neoum~ment." Tbe 
works submitted for eoo:upetilion tntll!t 
re&eh tltt' Drlgian miniotcr for scienee l l£.1" <lid Mr. P. earn lbc nnme or 
u.lart before :Mllftb 1, t9ll. '' l"apu·ba~ An.istl" WeU. ewry lmle 
\\bile he won hi ll"k politely, • • May 1 
lh't'r fnn~- men are trying out tor the but<' ft s:unplr of tWa for my eollc.:-
\\r~ling lmrn at (.'olumbiiL tionf'' anJ. permiss-ion being granted. 
.\II mPmbert< 11f tbl' !I(IJlbomor~ elll.<s At 
thl! l'nin•rsity <>f Wtuhington wbo did 
nut utkl' p:trt in tllt' underrlw.s !!Crap 
thrt'l' weeh a~o ftrl.' to be dneked in tbl.' 
1\omlol <lrnw out 1.\ fr<'Sb pn~r·bog Cor 
ils rl.'~l'tiou. Wbut.et·l'r it was-slug, 
dux or ..em1>--t b~ hag wRl! t"&rtlfully 
ltobO!lt'll and thrust back int<> n eap~dou~ 
onrrtt>nt I>N'Ir.et, while thl' owner WM 
lake by the mC'ml~rs of thnir own d&88- IIIN'II•IY on tht< wuteb for a Il('W speei-
de>!ervffi tbe tluUib of the whok! party 
for his full e:q•lanations of tbe pr~ 
nb£en·e.l. We ahoultl oa!w mention tbat 
~lr. Palmer 58.W about twi~e 1111 mneb u 
IUIYOM ebe in tbe f!AriY and bill "eurl-
osity shop'' bas I~!Z"IY in~reued its 
$tore of trl'l\@\111!$, th3nb to this trip. 
mNJ. In f&et, tbe younjl lady in the 
olli~ later tohl tertain "hemist• that 
'l<bf'n l'l\lmer Mira\ for ll S&JtiJ'le of ot .... J, 
b., w~ tnlo1 111 go o.Jpwn in the pit lllltl 
~~ it. M ho promptly p11lled out anolbeJ 
f!Af"'t·hn,r and started llfler the (molten) 
~;Smplel ( We are not I!Ure .. hether thia 
Jut mory ....m ~t b,-, bot we arP l!t.t.rt' 
thl' <lame dld with Brother Be-rod~) 
REMANUFACTURED 
TYPEWRITERS 
AT PRICfS TO SUIT YOUR PURSf 
If von rt>allv mean to lmv a 
T)iJe,nher: now or la t~·; 
If ~·ou waut to get rhe most 
oiJtainnhle fo•· your mouey: 
Then we kno'" something 
you 'II bf' gl~ld to k11ow, ancl 
if you will call we will tell 
you. 
RfNTALS SJ.OO Pf'R MONTH 
IVER JOHNSON'S MA1113~m 
CHARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAILORING 
I 
Clothing and Gents' Furniabings 
Telephone Connec'tlon 
131 Main Street W orcute r, Mass. 
.]. C. Freeman C& Co. 
Milkers of the Bes t 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
E ASTMAN PlLMS 
OEVELOPlNG AND PRINTING 
376 Main Street, Corner Elm 
~very Overcoat 
Must Go 
E'"l'ry Oven·oru we own jl0.-8 imo this 
!!ttle. O\·errottls •t•o.dc for u~ hy tl>l• lk>bt 
Tailt•rs in ~hi' country. Dn:•r,...,uts of <-le-
gan<'C antllu:mry. O"l'fl~>at~ fnr all pur-
poi!('!". Coone t.o ~ thr.;e ~hoke gttmu~nUI 
ru11l learn how Utlle tllllnt•y it take~~ to 
buy tlwm. It will par any man weU to 
buy nn 0YI'rroat at ihls !ale, for thl' coat 
\\~li l)e gOO<I rropert.y for 1!('\'Crl\l )'l!lll'l! to 
t'Olllll. 
D. H. EAMES CO. 
Main and Front Streets 
"HOW TO REMEMBER" 
A v•lwltle !look oe 111-v rraia"" 1bsohltdy frte 
to ~ of litis ,.witltitl 
If rou 11tan1 a perfect mtrnof)' )'t\U (.an ''•"• h.. 
for a P.·rft.-<-:lllh'DIDr7. lfkt" ue:rf«l l~altb. ca.n ~ 
arqull'l'(l llut' 1J a !look thal tells you enctly 
howtoe<lft. 
The auth<lr. l'roltW>r O"'ltcon. Is AIIM!rleJI't 
~r;,:r. :~~~ti.::r ~~-~~~;nt.,n.!.'::.itt':. ~~ 
~~~~·:t!'~~T~(1~~ .-::~j:!f &~~1tl!:~<t~~ 
ronuibuw 1110 mOt'b to all fOetal. pOlltiaJ a.a(J 
bu§lne!lll f~. now to reme:mt;t.r fO.eM. nllmet. 
StudJt.s. tte! .• also f14,Ytln06 "flJ. t:"Onct.·Dtntlon. 
tell-cnnft""nre. mn•t-""'tloQ, pul>llc-I.,.,Uin.-. 
~••· B e <>tren J01J • ~alW<ble opl)(lrt.unflr to hi-
::f'~:~= ~ .. m::,!"?'~~:b'lr~~k!,Oil; 
~,;:~· ohrn and matt tbe ..,.,,.,. btiow or 
.end n, f...uer or DOStal a.nd th1f boQl. wUl ~me 
fOTY;an1 tO TOU at Oftt'e. a*lutel:r f~ at"'d OQet... 
.... tm'S'&id-
,..r- oo-. 11s Won• ..._.., Otitlp 
&nd meln!e "Bow to a.,....,mbor." 
SI<!De 
StteeL 
CI<J ·- -
